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    Persembahan : 
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Allah  masih saja merahasiakan kamu. Tapi perlu kamu tahu, dalam 
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memantaskan diri untuk menjadi imam didunia dan akhiratmu.  
Tak lupa aku juga ngucapin terima kasih buat semua orang yang mengenalku 
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ABSTRAKSI 
 
PENGARUH CITRA PERUSAHAAN, NILAI PELANGGAN  
DAN KUALITAS PELAYANAN TERHADAP KEPUASAN  
PELANGGAN PT. PANDU LOGISTIK KUDUS 
 
 
MUCHAMAD SHOFIUDIN 
 NIM 2015-11-070  
 
 
Dosen Pembimbing : 1. Dr. Supriyono, SE. MM 
  2. Agung Subono, SE, M.Si 
 
 
UNIVERSITAS MURIA KUDUS 
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS PROGRAM STUDI MANAJEMEN 
 
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa pengaruh citra perusahaan, 
nilai pelanggan dan kualitas pelayanan terhadap kepuasan pelanggan PT. Pandu 
Logistik Kudus. Dimana terdapat tiga variabel bebas, yaitu citra perusahaan, nilai 
pelanggan dan kualitas pelayanan serta satu variabel terikat, yaitu kepuasan 
pelanggan. Penelitian ini dilakukan dengan metode survei terhadap seluruh 
pelanggan PT. Pandu Logistik Kudus. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial variabel citra 
perusahaan berpengaruh terhadap kepuasan pelanggan PT. Pandu Logistik Kudus. 
Nilai pelanggan berpengaruh terhadap kepuasan pelanggan PT. Pandu Logistik 
Kudus dan kualitas pelayanan berpengaruh terhadap kepuasan pelanggan PT. 
Pandu Logistik Kudus. Secara simultan citra perusahaan, nilai pelanggan dan 
kualitas pelayanan berpengaruh terhadap kepuasan pelanggan PT. Pandu Logistik 
Kudus. Citra perusahaan memiliki pengaruh yang paling dominan terhadap 
kepuasan pelanggan PT. Pandu Logistik di Kudus. Nilai pelanggan memiliki 
pengaruh paling rendah terhadap kepuasan pelanggan PT. Pandu Logistik Kudus. 
 
Kata kunci: citra perusahaan, nilai pelanggan, kualitas pelayanan dan 
kepuasan pelanggan. 
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ABSTRACT 
 
 
INFLUENCE OF CORPORATE IMAGE, CUSTOMER VALUE 
AND QUALITY OF SERVICE TO SATISFACTION 
CUSTOMERS PT. PANDU LOGISTIC KUDUS 
 
 
MUCHAMAD SHOFIUDIN 
 NIM. 2015-11-070  
 
 
Dosen Pembimbing : 1. Dr. Supriyono, SE. MM 
  2. Agung Subono, SE, M.Si 
 
 
UNIVERSITAS MURIA KUDUS 
FACULTY OF ECONOMIC AND BUSINESS MANAGEMENT STUDY 
PROGRAM 
 
 
 This study aims to analyze the influence of company image, customer 
value and service quality on customer satisfaction PT. Pandu Logistics Kudus. 
Where there are three independent variables, namely corporate image, customer 
value and service quality and one dependent variable, namely customer 
satisfaction. This research was conducted by a survey method for all customers of 
PT. Pandu Logistics Kudus. 
 The results showed that partially the corporate image variable 
influenced the customer satisfaction of PT. Pandu Logistics Kudus. Customer 
value affects customer satisfaction PT. Pandu Logistik Kudus and service quality 
affect customer satisfaction PT. Pandu Logistik Kudus. Simultaneously the 
company's image, customer value and service quality affect customer satisfaction 
PT. Pandu Logistik Kudus. The company's image has the most dominant influence 
on customer satisfaction PT. Pandu Logistics in Kudus. Customer value has the 
lowest influence on customer satisfaction PT. Holy Logistics Guide. 
 
 
Keywords: company image, customer value, service quality and customer 
satisfaction. 
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